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Fra redaktionen 
I dette nummer stiller vi skarpt på de Forenede Nationer, der siden  organisationens 
etablering  i 1945 har været en hjørnesten i dansk udenrigspolitik. Ambassadør  
 Carsten Staur ser på udviklingen af FN for at svare på, om det er lykkedes FN at op-
fylde sit grund læggende formål som beskrevet i FN-pagten. Anders Henriksen ser 
nærmere på doktrinen Responsibility to Protect (R2P), vedtaget i 2005, samt nor-
mens folkeretlige forankring. Flemming Splidsboel stiller ind på Ruslands deltagel-
se i FN og specifikt Ruslands anvendelse af R2P. Peter Melgaard og Liselotte  Odgaard 
kigger på Kina og dennes defensive og statscentrerede fortolkning af R2P. Sidst i 
 temaet beskriver Jonas Christoffersen, hvordan menneskerettigheder holdt op med 
kun at være på den danske udenrigspolitiske dagsorden, men også fik indenrigspo-
litisk relevans. Og Connie Hedegaard fortæller om betydningen af forandringer i 
den globale dynamik fra COP15 til COP21 for de globale klimaforhandlingerne og 
perspek tiverne for COP21 i Paris i december 2015.
I baggrundssektionen forklarer Poul Skytte Christoffersen, hvorfor udviklingen af  
det retslige samarbejde i EU betyder, at Danmark må tage stilling til retsforbehol-
det. Anders Jerichow gør os klogere på atomaftalen med Iran og de regionale impli-
kationer og John Kierulf giver en status for den atomare nedrustning. Mette Skak 
har skrevet om Helsinki-aftalerne i 40-året for deres tiltrædelse, og Johannes Riber 
 Nordby om pirateri i Vestafrika. 
Fire bøger anmeldes: Rasmus Mariager: Danmark og verden efter den kolde krig; Niels 
Bjerre-Poulsen: Vietnamkrigen. En International Historie 1945-1975; Vibeke Sperling: 
Russernes Drømme. Om det nye Ruslands selvforståelse -  og Vestens misforståelser og 
Peter Pomerantsev: Nothing is true and everything is possible. Adventures in Modern 
Russia. 
Endelig skal vi henlede opmærksomheden på Udenrigsministeriets og Det Uden-
rigspolitiske Selskabs artikelkonkurrence, der i år handler om Arktis – og rigsfælles-
skabets strategiske interesser i Arktis. Læs meget mere om emnet, betingelserne og 
deadline i annoncen på side 103!
God læselyst!
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